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1.弁証的に教会の神鬼の説を認識する	 
1.1 現在から昔に戻る	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1.2 教会だけ信じる危険	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1.3 神鬼の説も多くの観点の一つ	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1.4 今こそ検討し直すとき	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2.魂といわれる存在についての発想	 
2.1 人間は蛙みたい	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2.2 未来への記憶は実在するかもしれない	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2.3 生きているのか死んでいるのか	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3.追記	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